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PROGRAM
Brother A. Philip \elan, F.S.C., Ph.D., LL.D.
Chairman, Board of Trustees
presiding
•Processional Wind Ensemble
Invocation Sister Thomas Mary Gore, M.S.B.T.
Department of Religion
•National Anthem Arr. by K. Filmore
Presentation of Candidates
Bachelor of Science Bachelor of Arts
Bachelor of Arts Hugh X. Albright, F.S.C., Ph.D.
Thomas M. Coffee, Ph.D. Dean. School of Arts and Science
Dean, Evening and Summer Sessions Master of Arts
Bachelor of Science in Business Administration Leo M. Van Everbroeck, C.I.CM.. MA.
Bruce V. MacLeod, Ph.D. Director, Graduate Division
Dean, School of Business Administration in Religious Education
Conferring of Degrees in Course Daniel Burke, F.S.C., Ph.D.
President, LaSalle College
Presentation of Lindback Awards Emery C Mollenhaner, F.S.C., Ph D.
Vice 1'rcsident, Academic Affairs
The Chrisian H. ami Mary F. Lindback Awards are presented for Distinguished Teaching




Dennis M. Cunningham, Ph.D., sftonsor
Holland A. Hitter
Chairman, Bitter Financial Corporation
I'n .i Speaker, J.D., sponsor
Reverend Leon EL Sullivan
Pounder end Q
Opportunities Industrialization Center, Inc.
Colman CoOgftn, K S l'.. MA. fJWHeer
'Closing Prayi i Reverend Henry a. JafbUa 1
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EVENING DIVISION
Thomas M. Coffee, Ph.D., Dean
Merwin G. Coe
Robert Francis Dunne











































Edward Donald DiLello, Jr.




Frank James Dunn, Jr.



























































































Thomas E. Price, Jr.
Vincent Joseph Primavera, Jr.
James Anthony Putz
James Bernard Quinn























































Svl\ ester John Farrell
Charles Lawson Caw
Keaneta Allen Glut
Ii .ink Joseph Miis< h
Roiu it fotepfa Hutt
Stephen Jeuokmski
[ama Joseph Ream*
Edward Joseph Ki ilowia
Joseph Anthony Lombardo
( .( orgc v Matten
Robert P. McGinn
[ama Joseph M< Reto)
John Allen Moyer, Jr.
Frederick ( arl Mueanlgmann
David Allen l'feiffer
John Thomas l'oiiei
William T. RainlHi. Jr.
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William Grady Sloan
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Charles Raymond Jackson, Jr.
Frank John Jonas
Phyllis Christine Kozub
Rose Marie Anne Logsdon
Ronald James Mayer





















BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION

































Charles Joseph Bennett, Jr.
Charles David Betsch
Sharonmarie Mary Biasini
William Joseph Biegenwald, Jr.
John Joseph Bochanski
James Martin Boggs
John William Bogsch, Jr.
Richard James Bove
Denis John Boyce








































Francis Xavier DiTai anto
Francis John Doyle
John Michael Doyle





















Verona i Terete Gorden
John George Grace, Ji.
1 lain is Joseph Ciiessei
John Be oard Griffin, Jr.
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James J. Manion, Jr.
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Brad M. Master
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[una Stanley Mullen
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Steven [oachim Needham
Michael i Neylan

































Eugene John Siumpo, Jr.
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Jo Ann Wright Milliken
Patricia Wylupek Mintzer
John Joseph Mulderig, HI


























































































































LawrciK e GregOl v Dillona
Deborah Marie DiCintio
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'Willi.ii n J..I... Doyle, Jr.
Marie Stephanie Drobek
Michael Neil Dubrofi
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Frederick i loyd Farma
Patrick Jotepfa Farrell
Nanq Jane M, Farrii
Frank Uexanda Farrow
Pamefai |. I .nuns
Gordon I tuntk .<>\
v.ini Mai .< i . < i. it.
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Robert Fiamis Gallagher, Jr.
Alexander Joseph (.alien
Helen Marie Galstcr









Mark ( hrittophei Gladnick
Eugene Michael Glaviii. Jr.
Jotepfa John Goefal
Lee Man Gorman
Mit h.nl 1 1. in. is Graham
Robert Paul Greenage
Laurem e Rfc haul Greene
i*thi i)..\.(l Greenapun
Matthew D..v itl (• iendling
Erin T. Griffin
Janus Jotepfa (• nt i io. Jr.
Margaref Tereta < .i ugan
Roben Jotepfa Guglielmi
Man LGuim
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Thomas Francii Kennedy, Jr.
Thomas E. Kenny
Dennii Nit hoi. is Reader.
Edward Louii Reader
Edward Uan Henry Ring
Bruce Gary Kleiman
Gerard Paul Koch
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Joseph John Spanier, Jr.






















































Graduate Division in Religious Education
Rev. Leo M. Van Everbroeck, C.I.CM., Director
MASTER OF ARTS IN RELIGIOUS EDUCATION
Rev. Frank A. Anastasi, B.A., St. Norbert College, 1969, Theology
Sister Elizabeth Ann Brenner, B.A., College of Notre Dame of Maryland, 1967, Elemental Education
Dolores M. Cacchio, B.S., Chestnut Hill College, 19(j (J, Biology
Michael Joseph Carman, B.A., La Salle College, 1969, English
Sistei Ann E. Carver, B.A., St. Mary-of-lhe-Woods, 1963, Education
Joseph A. Cloonan, B.A., St. Francis College (Loretto), 1965, Philosophy
John H. Cogger, B.A., Marist College, 1966, Chanter)
Sister Carol
J. Conly, R.S.M., B.A., Georgian Court College, 1964, Sociology
George Vincent Corwell, B.A., La Salle College, 1967, English
Sister Man Noieen Creamer, S.C.N. , B. A., Spalding College. 1964, Honor)
Sister Mary J. Curran, C.S.C, B.S., Dunharton College, 1967, Business Adininistiaiion
Sister Helen Panic ia Feeley, B.S., Chestnut Hill College. 1965, Education
Thomas P. Gaynaid, B.S., Villanova University, 1959, Physics
Sister Sheila Marv Griffin, S.P., B.S., St. Mary-of-die-Woods College, 1961, Education
Sister Rebecca Hickey, A.B.. St Mary-of̂ be-Woods College, 1964, Eduction
Sister Verna Doroth) Lang ivin, C.N.D., A.B.. l'ni\eisit\ of Ottawa. 1961, English
Marian Lee, R.S.M., B.S., Edgecliff College. I960, Education
Rev. Richard J. McAndrewf, LB . St. ( li arlea Bonrosueo Senunary, 196 >, Philosophy
Sister Patricia McCain . C S.( , B.A., St. Mar\ 's ( ollegC (None Dame), 1965, SodokgJ
UstfCT Cllhx McLaughlin, lis.. St. |farv-of-ihe-Wnods ( ollege . 1965, 1 diu.ition
Sistci Mar) William \l..lk<.sk, . ovi . B. v ( ollege of St Rose, 1964, English
Muriel Mehr, All, Ubertus Magnus < ollege, 1949, English
Marilyn Louise- O'Neill. B.A., Eminanuel College, 1967, Histor)
Sister M. Suzanne Pattci son. ( st . |JR, St Mary's College (Notre Dame), 1966, fhrinlngj I Ifnflish
Si. Dolores Barbara Potkay, \i P I . Uk, College ol St l lirabeth, 1965, Maihcsnacks
\\ iiii.nti omim. b. \ , St Patrick's College (< nrloa >. 1962, Philosophy
Sistci Mji\ J.iiic Rhodes, All, Catholic lni\cisii> of Vimiu.i. 1965, M .uli, ui.iiie s
Sana ( in. sim, \i.m Riebl pi. h . s„ „., nights ( ,,ii,-, . 1959, Histor)
sistc-i EoSwina Rudolph, \.n., GearfJaa Court College, 1966, Latin
Dennis Joseph Ryan, \ IV. 1 .. Salle ( oll.g,. 1971, Psycholog) I I Iwolog)
Sana [,.... Rene Seller, I via k.hIu t ollege, 1967, i "gi.sh




MASTER Ol \l(ls IN ADMINISTRATION Ol RELIGIOUS EDUCATION
s. p.m., ... Ganaajort, omi.hv Seton Hall i afo .Mh. 1968, i ducatfan
sink i Helen Hkhle, M h I H . I ! i oyohi ( ollege I Bald ore), 1970, Sociologj
Sistci John Inncs kr.i.m
f,
S s \ 1) I'. \ . N..n I »,,..,,. I M ... n I.....I. I 'U.S. I I, in, nt.ux I , hi, at ion
Shea fifn j Bfgli sTuiptfi ustl 1 \.N..t.< Donned m.i. s i.im.i. 1964, Histor)
Sista Mara I Raflerty, \i 11 s n | s . i oyoli ( ollege ffaksaaon . 1969, Sociologj





































































JOHN J. MCSHAIN AWARD (Public Welfare)
JAMES A. FINNEGAN MEMORIAL AWARD (Christian Ideals of Social Justice) .
DR. JOSEPH J. SPRISSLER AWARD (Scholastic Achievement, Evening)
DEAN'S AWARD OF THE EVENING DIVISION STUDENT CONGRESS
(Scholastic Achievement, Evening) .
DR. VICTOR D. BROOKS AWARD (Liberal Arts, Evening) .
Suzanne R. Pope
Mark Daniel Speaker
. William Marvin James
... Thomas R. Schreiber




























































































DF—Danforth Foundation Fellowship ]
Institute of Mental Health Traineeship
—Fellowship
S—Scholarship
Ful—Fulbright Grant
